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Angola é um dos maiores países de África e com maior riqueza em recursos naturais. 
Durante quase três décadas viveu tempos difíceis de guerra civil, mas com o fim da mesma, 
em 2002, o país começou a dar passos significativos rumo ao desenvolvimento. Em apenas 
cerca de dez anos Angola atingiu a primeira meta dos objetivos do milénio, reduzindo para 
metade o número de cidadãos que viviam no limiar da pobreza. Sendo um país com um 
enorme potencial económico, o seu nível de crescimento, na última década, tem despertado 
atenções por parte da comunidade internacional. Atualmente a economia angolana, 
fortemente assente na indústria petrolífera, tem vindo a enfrentar novos desafios 
nomeadamente a necessidade de promover a diversificação da economia.  
O presente estudo tem como objetivo identificar e estudar os fatores que mais contribuíram 
para o crescimento económico em Angola no período entre 2007 e 2013, recorrendo a um 
tipo de pesquisa de cariz simultaneamente qualitativo e quantitativo. Optou-se por métodos 
de investigação de caráter exploratório e explicativo, dando-se preferência à pesquisa 
bibliográfica e à análise documental. Assim, para a realização deste estudo recorreu-se a 
pesquisa e revisão bibliográfica sobre o tema bem como a análise documental do material 
recolhido, junto de entidades públicas em Angola.  
Recorreu-se também a uma análise exploratória quantitativa que consistiu na recolha de 
dados quantitativos de diferentes fontes e na sua análise e interpretação.  
Conclui-se, com base no estudo efetuado, que, no período entre 2007 e 2013, os parâmetros 
do crescimento económico em Angola mais relevantes são o PIB per capita, o consumo 
público, as importações e exportações, a taxa de juro e a taxa de câmbio. Os dados 
económicos analisados permitiram confirmar um crescimento desde a crise de 2009 até 
2013. No entanto é de salientar uma desaceleração do crescimento da economia em 2015 
e o impacto da queda do preço do petróleo.  
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